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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras(untuk urusan yang lain). 
(Q.S Al-Insyirah: 6-7) 
 
Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan 
melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, 
niscaya dia akan melihat balasannya. 
(Q.S Az Zalzalah: 7-8)  
 
 
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 
(Q.S Al Alaq: 1) 
 
Belajarlah dari semut, walaupun kecil namun dapat mengangkat beban yang berat 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar 
siswa dalam proses pembelajaran akuntansi melalui metode cooperative 
learning tipe two stay two stray pada siswa kelas XI IS-3 SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta. 
 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus dimana masing- masing 
dilalui dengan empat tahap yaitu: 1). Perencanaan Tindakan, 2). 
Pelaksanaan Tindakan, 3). Observasi Tindakan, dan 4). Refleksi Tindakan. 
Obyek penelitian adalah seluruh siswa kelas XI IS-3 SMA 
Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011 sebanyak 44 siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi bersama dengan guru mata 
pelajaran akuntansi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 
menggunakan lembar observasi, wawancara, catatan lapangan, 
dokumentasi. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemandirian 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari aspek: 1) mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru dengan kemampuan sendiri sebelum tindakan 27,27%, 
setelah tindakan akhir 90,91%, 2) menjawab pertanyaan yang diberikan 
guru dengan kemampuan sendiri sebelum tindakan 20,45%, setelah 
tindakan akhir 83,36%, 3) maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal 
yang diberikan guru sebelum tindakan 6,81%, setelah tindakan akhir 
43,18%, 4) berlatih menjelaskan ke teman lain sebelum tindakan 0%, 
setelah tindakan akhir 88,63%, 5) bekerja sama dan berinteraksi dengan 
teman lain sebelum tindakan 0%,setelah tindakan akhir 93,18%. 
Kemandirian belajar siswa sebelum tindakan 18,17%, setelah diadakan 
tindakan yaitu pada siklus I meningkat menjadi 48,63% meningkat 






Kata kunci: metode cooperative learning tipe two stay two stray, 
pembelajaran akuntansi, kemandirian belajar 
